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ENGLISH
 SUM
M
ARY
A study on Kakiemon style of painting?
Focusing on work analysis?
M
ATSUURA Lisa
?
In 17th-century Japan the core of the exported porcelain to W
estern 
Europe was a group with bright colors shining on a sm
ooth white 
foundation. This porcelain that fascinated W
estern European aristocrats is 
called the “ Kakiemon style.”
?
The “ Kakiemon style”  is a general term referring to a style of H
izen 
porcelain in the late 17th century; in particular, features such as color and 
composition are seen.
?
In this paper, we have taken up examples of this style in general and 
analyzed from four viewpoints ?
color, brushwork, com
position, and 
foundation ?, and we examined the elements and features that make up the 
painting. Also, we picked up case studies, analyzed their paintings, and 
compared them. As a result, the features seen in these works emerged, 
suggesting that there was demand in the figure.
?
Also, we reconfirmed that the emphasis on painting in the historical 
research of “ the Kakiemon style”  is in Nigoshide. H
owever, it is not only 
Nigoshide itself that is important. W
e think that such an example will be 
established because the foundation and the painting are in a mutual 
relationship.
?
Key Words :  “ Kakiemon style” , “ Lobed dish with a design of birds, pine, 
bamboo and plum tree, overglaze enamels” , “ Lobed dish with a 
design of brushwood fence, pine, bamboo, plum tree and birds, 
overglaze enam
els” , “ painting ?
overglaze decoration ?
underglaze decoration ?” , “ Nigoshide ?
a milk-white body ?”
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図1　「色絵　双鳥松竹梅文　輪花皿」　17世紀後期　口径24.1 ㎝　佐賀県立九州陶磁文化館
所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション展（?）』1990よ
り）
図2　「色絵　双鳥松竹梅文　輪花皿」部分図　17世紀後期　口径24.1 ㎝　佐賀県立九州陶磁
文化館所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション展（?）』
1990より）
図3　「色絵　双鳥松竹梅文　輪花皿」部分図　17世紀後期　口径24.1 ㎝　佐賀県立九州陶磁
文化館所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション展（?）』
1990より）
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?? 17??2018?
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図4　「色絵　竹梅鳥文　輪花皿」　17世紀中後期　口径18.4 ㎝　佐賀県立九州陶磁文化館所
蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション（Ⅶ）』2001より）
図5　「色絵　竹梅鳥文　輪花皿」部分図　17世紀中後期　口径18.4 ㎝　佐賀県立九州陶磁文
化館所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション（Ⅶ）』2001
より）
図6「色絵　松鳥文　分銅形皿」　17世紀中期　口径15.3×11.7 ㎝　佐賀県立九州陶磁文化館
所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション（Ⅶ）』2001より）
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図7　図4「色絵　竹梅鳥文　輪花皿」を反転させたもの　17世紀中後期　口径18.4 ㎝　佐
賀県立九州陶磁文化館所蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクショ
ン（Ⅶ）』2001より）
図8　「色絵　柴垣松竹梅鳥文　輪花皿」　17世紀後期　口径22.0 ㎝　個人蔵（佐賀県立九州
陶磁文化館『柿右衛門─その様式の全容─』1999より）
図9　「色絵　柴垣松竹梅鳥文　輪花皿」部分図　17世紀後期　口径22.0 ㎝　個人蔵（佐賀県
立九州陶磁文化館『柿右衛門─その様式の全容─』1999より）
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図10　「色絵　柴垣花鳥文　輪花皿」　17世紀後期　口径14.0 ㎝　佐賀県立九州陶磁文化館所
蔵柴田夫妻コレクション（佐賀県立九州陶磁文化館『柴田コレクション（Ⅴ）』1997より）
図11　「色絵　金彩松竹梅柴垣図　皿」　18世紀半ば　口径23.5 ㎝（愛知県陶磁資料館・大倉
集古館・細見美術館・町田市立博物館『開窯300年　マイセン　西洋磁器の誕生』2010よ
り）
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表1　「色絵双鳥松竹梅文輪花皿」と「色絵柴垣松竹梅鳥文輪花皿（皿）」
B?????????????????? A? ?????????????
? ?
? ?
? ?
A??????????????
?????????????? 24.1???? 4.0???? 16.2?
???????????????????????????1990?
??????????? 21.8?
????????????????????????1993?
??????????? 22.0?
?????????????????? 2000??????2000?
B??????????????????
??????? 22.0???? 3.3???? 14.7?
????????????????????????????1999?
???????????? 24.9???? 4.2???? 16.2?
????????????????????????????????????1995?
???????????? 21.6???? 3.5???? 14.5?
???????????????????????2009?
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表2　文様表現
B? A?
?????
??????
????????
????????
?????
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表3　松の幹の角度
B? A?
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